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PART la 
LA RACIONALITZACIÓ I MILLORA D'EFICIENCIA 1 PRO-
DUCTIVITA TEN EL SECTOR PUBLle. UNA QUESTIÓ OBERT A. 
l. Introducció: com la teoria de la "Public Choice" ha revifat indi-
rectament I'interes en els temes d'eficiencia en I'assignació de recursos 
del sector públic. 
Perque, com i en que creix el Sector Públic a les economies ava~a­
des ocupa bona part de I'atenció deis economistes. Aquest interés s'ha 
vist revifat de manera especial, una voIta I'activitat de l'Estat ha estat 
analitzada amb caracter endagen a través deis esquemes d'EI.Iecció So-
cial, i fora ja de I'aptica estructuralista, implícita a les formulacions ini-
cials de A. Wagner, per a les que l'Estat era considerat una entitat com-
pletament diferent deis individus que el componien, amb els seus propis 
gustos i preferencies. 
(*) Aquest estudi forma part d'un treball més ample realitzat a l'Universitat de York 
-Inglaterra-, gracies a l'ajud de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana (l982). 
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Mentres Wagner constatava i semblava projectar la relació entre la 
despesa pública i el creixement de l'economia"els economistes de la "Pu-
blic Choice" tendeixen a internalitzar els procesos de despesa, reconduits 
al contexte de l'El.lecció Social, sota instruments analítics microecono-
mics. Si per al primer el creixement de la des pesa pública era el resultat 
de les variacions exogenes de la renda, per als segons, raons internes en 
la decisió política de despesa -interés de la burocracia, ineptitud de ma-
nagement, productivitats diferencials, per la banda de l'oferta; i augment 
de la demanda de serveis públics, per la de la demanda-, son general-
ment adduides. 
Com veurem més endavant, la validesa d'aquestes dues grans co-
rrents d'analisi de despesa pública, enfora de poder resoldrer-se des d'un 
punt de vista empíric, presenta questions que se remouen al mate ix fun-
cionament de l'economia, de natura fon;:a diferent. 
Més enlla de la reversió de l'interés inicial de la relació Despesa pú-
blica = F (Renda Nacional) cap a la de la Renda Nacional = G (Despe-
sa Pública), -en la que la despesa és determinada de manera endogena 
al sistema-, i de la controversia entorn als signes de les seves derivades 
parcials, el que se s'ha aconseguit amb la disputa en questió és centrar 
l'atenció sobre l'analisi de l'activitat del Sector Públic en els seus aspec-
tes d'assignació eficient de recursos. És a dir, en questions de racionalit-
zació de l'ús deIs factors productius i d'eficiencia a la despesa. De mane-
ra paral.lela, aquells objectius multidimensionals d'un Sector Públic mo-
dern han estat així referits de manera més ample cap al de la responsabi-
lització en l'oferiment d'un esquema de funcionament apropiat a l'eco-
nomia, per a l'abast deIs objectius socials d'una manera eficient. Es a 
dir, amb un mínim de distorsions en l'assignació de recursos que pos si-
biliti una maxima eficiencia per al sector privat de l'economia, que és 
qui realment, se postula, imparteix prosperitat. 
El canvi d'emfasi que aixo suposa pot reflexar simplement el paper 
del temps en l'evolució del paper de l'Estat a l'economia: Una elasticitat 
renda superior a l'unitat per a la des pesa pública en una primera etapa 
de fortes necessitats infraestructurals per al creixement inicial de l'acti-
vitat economica, i una reconsideració posterior del preu a pagar per a 
la consolidació d'aquell estalonament públic, una volta l'aven<;: és irre-
versible i és vist amb possibilitats de ser substitu'it o ja caduco 
El caracter complementari inicial de la inter-relació entre el Sector 
Públic i el privat de l'economia es torna així potencialment substitutiu, 
i a la variable renda a l'analisi de la demanda del component públic s'hi 
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afegeix ara la variable preu ocost d'oportunitat d'aquella activitat que 
"crowd out", substitueix més que 'Complementa, l'activitat economica 
privada. 
n. Com a aquel/ interes no s'ha correspost una mil/ora estadistica 
per a la modelació del sector públic en el contexte economic 
La major part deIs intentes de modelar la inter-relació del Sector 
Públic amb el sector privat de l'economia han pecat de simplistes. De 
fet, solen basár-se en la consideració d'alguna característica diferencial 
deIs sectors, suposadament relevant. Així, el caracter més o menys "co-
merciable" del seu output, industrial, de mercat, progressiu o produc-
tiu. Una volta s'assumeix l'absencia d'efectes externs d'un sector sobre 
I'altre, la no inter-acció deis seus efectes renda i I'existencia d'un mapa 
específic de preferencies comunitaries, les consequencies poden ser tan 
matematicament nítides com absurdes a la realitat. 
W. Baumol ha prove"it un deis models més comprensius deIs punts 
anterior s -condicionaments per la banda de la producció- cara a il.lus-
trar les consequencies de l'existencia d'un sector relativament menys Pro-
gressiu, d'un "productivity lag" a l'economia, potencialment identifi-
cat amb el component de serveis de l'output públic (1). 
L'interés academic de l'exercici, més il.lustratiu que consistent per 
a derivar prediccions, ha servit a molts economistes per a veure en aquesta 
teoria un fonament modern d'economia pública per a basar prescripcions 
de política economica, altrement tan antigues com la mateixa economia 
(2). 
(1) La teoria de Baumol dona una explicació macro-económica de l'expansió del S. 
Públic des d'un punt de vista microeconómic de producció, observant els condicionaments 
tecnologics de provisió de les activitats de serveis. 
En la mesura que és possible una identificació entre aquelles activitats i l'''output pú-
blic" en general, el Sector públic ve a ser un d'aquells sector s per als que els augments 
de productivitat són més petits que aquells de la resta de l'economia. Essent que els salaris 
en el S. Públic se mouen en linea amb els de l'economia, "caeteris paribus", mantenir un 
creixement intersectorial balancejat significara que més i més forca de treball haura de ser 
transferida al sector "no progressiu". S'incrementa així la factura total a pagar, perjudi-
cant assimptoticament cap a zero, la taxa de creixement de l'economia. 
(2) "La taxa de creixement de l'economia depén de la proporció d'activitats económi-
ques que són productives i de la taxa d'excedent guanyada en el sector productiu" (A. Smith 
a "The Wealth of Nations"). 
La resta d'arguments inferits de l'intent d'identificar efectes amb causes del creixe-
ment de la des pesa pública es poden resumir en les seguents línees: 
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La tesi de les productivitats diferencials entre el Sector Públic i el 
privat de l'economia pot de fet argumentar-se des de di verses posicions, 
moltes d'elles difícilment verificables per a garantir la validesa de les con-
sequencies derivades: Raons que van des de la natura deIs condiciona-
ments tecnologics comuns a la funció de producció de les activitats de 
serveis, i no específiques del Sector Públic (com Georgescu-Roegen pos-
tula), a la conducta burocnHica i ineptitud governamental en la seua pro-
visió (com la mejor part d'economistes "neoliberals" acostumen a ad-
du'ir). 
La dificultat de verificar aquestes premises -més que causes 
contrastades- és majorment quantitativa que d'ordre, i notoria més que 
específica, respecte de les seues fonts de procedencia. (Vegeu Apimdix). 
Elles son pero, en conjunt, suport per a la derivació d'aquell cost d'opor-
tunitat per "mantenir un creixement balancejat d'activitats en un món 
de creixement des-balancejat de praductivitats": Més i més for~a de tre-
ball haura de ser transferida a aquell sector no progressiu, augmentant 
la factura a pagar en termes de la taxa real de creixement de l'economia, 
en descens assimptotic cap a valors zera. 
Es temptatiu, a l'hora d'establir simulacions, tractar de separar fins 
a quin punt les millores de productivitat son escasses en el Sector Públic 
a causa de la natura de l'output oferit i fins a quin punt responen al seu 
entorn extra-productiu, tals com la manca d'incentius a l'eficiencia, la 
dispersió de responsabilitats en la seua gestió, cobertura assegurada de 
tot deficit, etc. Aquesta separació prava avui esser impossible encara, 
donat que se fa difícil establir un esquema comú per a estudis empírics 
d'aquesta natura. Existeixefi divergencies teóriques i de mesura en con-
ceptes com el de "output públic", "praductivitat" o el mateix de "efi-
ciencia". Alguns deis punts controvertits son aquí presentats. 
a) la creixent participació de la despesa en serveis públics és una de les principals raons 
del procés inflacionari accelerat actual; 
b) també és la causa del descens de la participació de l'estalvi privat i beneficis de les 
societats en el Producte Brut, el qual pot esdevenir insuficient per a manten ir la inversió 
a un nivell que asseguri millores posteriors de productivitat i creixement económic; 
c) ve a estimular la substitució de serveis privats de mercat per activitats "self-service" , 
desenvolupades pels mateixos individus consumidors d'una manera marginal, submergida. 
Sota aquesta tradició de models bisectorials, R. Bacon i W. Eltis (Economic Journal 
1976), construeixen un model en el que el creixement de l'output real és una funció positi-
va del ratio inversió-renda, el qual depén d'una manera inversa del consum i inversió del 
sector "no de mercat". Per a arribar a aquest extrem els autcirs assumeixen progrés tecnic 
del tipus Harrod-neutral, amb coeficient exogen fixe capital/renda. 
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De fet, no sempre és possible una aproximació física quantificable 
de l'output públic, vista la seu a natura i el grau d'externalitats que pot 
estar present. En més d'un punt bén segur que no ens faltarien aprecia-
cions subjectives per a discutir la seguent aproximació (3): 
(3) Citat per G B Stafford a "The control of Public Expenditure in U K", Ph. D., 
no publicat, York University, 1971. 
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QUADRE lef 
ELEMENTS 
SEL.LECCIONATS VOLUMS DEL INDICADORS DE QUALIT AT 
DELS PROGRAMES SERVEI 
POLICIA DE N° d'hores de - Taxes de crimen ajustades 
SEGURETAT Vigilancia per edats. 
- Número de delinquents. 
- Número de detencions. 
TIBUNALS N° de casos resolts - Temps d'espera per a la 
vista d'un caso 
- N° de decisions apel.lades. 
SANITAT Promig diari de - Llistas d'espera hospitalaries 
pacients Index de Mortalitat. 
EDUCACIO N° d'estudiants + N° d'estudiants amb qualifi-
enregistrats cacions finals per sobre la 
mitjana. 
+ N° de becaris. 
+ N° d'estudiants admesos a 
cursos superiors. 
VIVENDA N° d'unitats de + Condicions físiques de la 
PUBLICA vivenda vivenda, (claredat, 
equipament, calefacció, 
+ N° de quartos de bany ... ). 
TRANSPORT N° de passatges dia - Abast de l'embús a hores 
punta. 
+ Frequencia del servei a hores 
punta. 
- N° de vegades que l'autobús 
no pasa. 
EXTINCIO N° d'alarmes ateses - Temps entre la crida 
D'INCENDIS Reducció en la perdua d'alarma i l'inici del 
esperada de vides i bombeig. 
béns materials 
POLICIA N° de controls - N° d'accidents. 
URBANA realitzats 
N° de cotxes 
ENLLUMENAT N° de carrers + Indexs d'enllumenat. 
PUBLIC enllumenats 
RECOLLIDA Tones recollides + Frequencia de recollida. 
DE FEMS 
SUBMINISTRE Tones d'aigua - Dies de racionament d'aigua 
D'AIGUA consumida + Index de qualitat de l'aigua 
CORRENT (oxigen dissolt, grau de 
cloro, cal~, ... ). 
BIBLIOTEQUES N° d'usuaris + N° de llibres demanats. 
N° de llibres prestats + Llista d'espera per préstecs. 
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Recomenacions recents de les Nacions Unides, tracten d'aproximar 
aquell output a través deIs inputs intermediaris afectats als programes 
i a la seua utilització. Dades sobre quantitats de serveis produi"ts haurien 
així de ser combinades amb dades sobre els usos fets d'aquests serveis, 
a través de l'anotació de les transaccions entre el productor i l'usuari deIs 
serveis. Per a aquells serveis que no impliquen tals transaccions (defen-
sa, administració pública), la mesura hauria de referir a la quantitat de 
treball contingut en aquest output. 
Problemes d'aproximació de benestar son encara presents pero al 
menys aquestes mesures d'output permetrien una analisi potencial de pro-
ductivitats; ja que, en altre cas, mesurant els valors deIs serveis just pels 
seu s costos de producció, els augments de productivitat hauran de seguir 
essent zero, fon;:osament per definició. 
A la realitat, nivells d'activitat més que unitats homog(!llees d'out-
put solen constituir el resultat de l'activitat pública. Outputs di rectes i 
activitats de servei acostumen a ser multidimensionals en la seua natura, 
generalment inter-depenents i per a les que és extremadament difícil 
col.lapsar les diferents dimensions en una unitat comptable. 
Per altra banda, part d'aquesta activitat inter-acciona amb el sector 
privat a través de la incidencia global del pressupost (amb afectacions 
d'ingressos i despeses que se simultanejen a la realitat), i de les externali-
tats recollides directament o d'una manera indirecta garentint l'entorn 
de l'activitat económica. 
En segon lloc, la materialització de l'indicador "preu" de l'activi-
tat pública -que estableixi sensibilitat a la demanda de béns públics pel 
seu cost relatiu a aquells mateixos béns privats-, aproximat a través d'un 
"impost-preu ", és discutible e implaudible per a certs exercicis estima-
tius, donades les distorsions tributaries no impossitives iextra-tributaries 
de cobertura de la despesa real, dintre de la factura pagada pels béns pú-
blics rebuts. Altrament, aquesta és de difícilassignació individualitzada 
amb validesa general, vist el caracter redistributiu que el sistema fiscal 
te en el seu conjuntó afectat de connotacions subjectives per la forma 
d'imposició (directe-indirecte), i consideració més o menys directe deIs 
beneficis rebuts. 
En tercer lloc, no estar clara la correspondencia unívoca d'aquell 
output en termes monetaris amb l'aproximació habitual a la des pesa pú-
blica (de consum, agregada governamental, del Sector Públic com un 
tot, ... ). Es així dubtós si entre la despesa pública s'ha d'incloure la de 
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capital en aquelles indústries nacionalitzades que és auto-financiada, o 
financiada en part, per fonts no públiques. De la mateixa manera, es-
sent el criteri a l'ús el des tí final de venda o no en el mercat, se pot ad-
du'ir que s'hauria d'incloure com a des pesa pública aquelles traIisferen-
cies per compte corrent o de capital a qualsevol tipus d'empresa que rebi 
ajud per a poder vendre el seu output, present o futur, per sota del cost 
complert de producció; cosa naturalment de comptabilització difícil. 
En qualsevol cas, despeses de consum i transferimcies haurien de ser 
separades per raons d'analisi, donat que (i) a les des peses de consum, 
no tot representa output final; part d'aquesta des pesa és també en in-
puts, invalidant així l'equació augment de despesa-augment d'output pú-
blic (i també per tant les seues implicacions relatives als termes d'eficien-
cia); (ii) per a les transfertmcies no tindria perque considerar-se l'existen-
cia de clam de recursos reals, donat que aquí el S. Públic actua com a 
intermediari, transferint renda que pot ser finalment gastada en béns pri-
vats (4). 
Les practiques a l'ús en els sistemes de Comptabilitat Nacional son 
en aquests punts clarament deficients i no se corresponen en cap manera 
a l'interés teoric que al tema de referencia s'hi dedica. 
A les Comptes Nacionals, la contribució del Govern a l'economia 
és mesurada simplement pels recursos reals que emplea. És a dir, pels 
seus inputs i no pel seus outputs. La raó estadística és obvia. EIs input s 
son de fet comprats mentres l'output no és realment venut; per tant, exis-
teixen dades disposables pels primers, pero no pels segons. Aixo vol dir 
que s'agafa del "producte" de l'activitat del S. Públic només aquella part 
d'output directe, -que és altrement no homogeni-, mesurant preus i 
quantitats a través deIs costos laborals principalment implicats, inputs 
materials o alguna combinació d'ambdós, o simplement a través del va-
lor monetari total, deflacionat per un index de preus global o particular 
de l'output similar del sector privat o deis inputs publics implicats. 
Aquestes convencions laxes tampoc pero sol.lucionen els problemes. 
EIs mateixos inputs poden en si mateixos no esser homogenis i, per tant, 
no poden ser assignats univocament a outputs singulars a series tempo-
(4) Relativitzar aquestes xifres de despesa amb l'ús del producte nacional o interior, 
brut o net, al cost deIs factors o a preus de mercat, corrents o constants-constants en ter-
mes de simple o doble deflació, deflació única o diferenciada segons l'index de preus im-
plícit, etc., pot comportar més d'una matització a les conclusions inicial s que se treballin 
sobre quantitats absolutes. 
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rals o transversals, amb coeficient tecnic input-output suposadament fi-
xat. La recursivitat d'un output, input d'un altre output, pot estar tam-
bé presento 
Mesurar outputs a través d'inputs comporta així més d'un resultat 
extrany. A la Comptabilitat Nacional-i a manera d'exemple-, un aug-
ment en el número de funcionaris implica directament un augment pro-
porcional d'output públic, fins i tot en el cas que restassinociosos o cons-
titutius de desocupació tecnológica. En el mateix sentit, l'us d'ordena-
dors a l' Administració Pública que baixas potencialment el total salarial 
per sobre deis costos adicionals (i d'amortització) de I'equipament in-
formatic seria tradui"t pels sistemes de Comptabilitat en un decrement de 
I'output públic. 
O'aquesta manera, augments d'eficiencia en general no poden ser 
facilment medits, donat que, en la mesura que no sigui n compensats per 
partides monetaries majors, no expressarien sinó una reducció d'output 
net i, per tant, no de manera poc ambigua, una millora de productivitat. 
Finalment, el paper de I'input capital a les activitats de serveis, mar-
cades per un fort component de treball, -moltes vegades constitutiu en 
si mateix de I'output oferit-, és quan menys problematic. 
De menys a més realistes, di verses assumpcions poden ser fetes: 
l. Certament podriem assumir que I'input capital esta fora del mo-
del, en el sentit que no és requerit a la funció de producció del sector 
serveis "no-progressiu", apareixent en tot cas amalgamat d'una manera 
implícita en el sector progressiu, a través de la seua taxa de creixement 
exponencial. 
També des del punt de vista de I'absencia de capital podria 
argumentar-se que les diferencies resultants en els costos de treball per 
unitat d'output surgeixen deis beneficis decreixents del factor treball en 
el sector' 'no de serveis" i constants en el de "serveis". U na 'volta intro-
du'its especificament factors de demanda, I'efecte preu-relatiu positiu pot 
ser igualment determinat. 
2. Acceptant que I'input capital és igualment implícit a ambdós sec-
tors podria ser addulda diferent relevancia ex-post, donat: a) el seu ca-
racter d'input "Iimitacional" per a un sector, -és a dir, essent necessari 
peró no suficient per al creixement de I'output-, i limitatiu per al sector 
progressiu -és a dir, necessari i suficient- o b) essent igualment limita-
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tiu per ambdós sectors, diferents constriccions de fet afecten alguns deis 
seus pan\metres de la funció de producció, -principalment el factor tecnic 
de substitució-, i pel biaixinduit als diversos processos d'innovació (5). 
La interpretació i mesura del capital als serveis públics és fa en tot 
cas extremadament difícil. Adicionalment, l'assumpció de productivitat 
constant del factor treball fa necessari a la vegada una elasticitat de sub s-
titució treball-capital igual a zera. Aixo resulta especialment inplaudible 
si el model de creixement inter-sectorial se planteja sobre la base d'un 
mateix output -amb dues diferents funcions de producció-, en lloc de 
dos outputs de natura diferenciada. 
Per tant, i per a concloure, cal constatar que malgrat l'interés que 
els economistes públics del "supply side" posen en el tema de la substi-
tuibilitat de l'output públic i privat, i del cost d'oportunitat en la seua 
frontera de producció, no s'han prodUlt aven¡;os estadístics substancial s 
pel seu comput i/o materialització de l'activitat pública, del seu output 
i d'aquelles variables relacionades. Aquest aven¡; és avui fonamental per 
a estudiar la consistencia deis postulats fets i per a validar aquelles hipo-
tesis de traball. 
IlI. Productivitat i eficiencia a I'analisi de /'activitat del sector public 
La conveniencia deis estudis de productivitat i eficiencia a l'activi-
tat del S. Públic respón a una necessitat interna que els "nous economis-
tes" no han fet sino revifar. Des d'aquest punt de vista, la seua contri-
bució és positiva en quant a revulsiu o incentiu que significa dintre del 
S. Públic per afer bé les coses, sota el clam alternatiu de questionar ha-
bilment, i més o menys demagogicament, l'activitat pública. Així, en els 
camps de la sanitat pública, educació, part de l'activitat pública de ma-
nagement de recursos amb propósits redistributius, etc. 
(5) Condicions inherents al progrés tecnic (inclu"int diferents bases per a economies 
dinamiques d'escala) poden mantenir, i fins i tot esbiaixar les anteriors constriccions i així 
els seus resultats. En aquest darrer sentit son relevants les teories del biaix induit a l'inven-
ció i innovació tecnológica d'acord amb els preus relatius inicials d'ambdós factors. 
Revesteix especial interés la controversia entorn de si la frontera de possibilitats de 
pr"oducció se mou o no d'acord amb la proporció de cada factor que se pot estalviar amb 
la innovació o sobre la quantitat estalviada total. Aixó tindria la importancia de que per 
al cas de les activitats d'elevat ratio treball-producte, com és el cas deis serveis, i si és la 
primera de les teories la considerada, I'incentiu a I'innovació en el sector de serveis resulta-
ria inferior al de la resta, marcant un biaix diferencial, d'aquella manera indult. 
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El concepte de Productivitat. L'extensió i limitació del concepte ve 
marcada per la seua definició com a ratio d'inputs a outputs. 
En un contexte comparatiu, "productivitat" ve referida a la recer-
ca d'un output maxim condicionat a un nivell donat d'inputs o, alterna-
tivament, a aquell input mínim requerit per a la consecució d'un nivell 
d'output donat. Des d'un put de vista dinamic apare ix el concepte de 
productivitat com a residuu o creixement diferencial d'output per unitat 
combinada d'inputs factorials. Així podem definir, en base a la funció 
de producció Q = A f (L, K) els nivells de productivitat parcial Q/L, 
Q/K i els seu s creixements Q/L, Q/K, i la productivitat total multifacto-
dal o residual com A = Q/f (L, K), i dA/ A com la seua taxa de creixe-
ment (6). 
L'objectiu implícit en la mesura del creixement de productivitat és 
el de distingir entre canvis a l'estructura de la funció de producció i mo-
viments alllarg de la seua superfície de producció. Així el progrés o crei-
xement de productivitats ha estat normalment associat amb la derivada 
en el temps de la funció de producció o amb alguna funció dual as socia-
da amb la de costos o beneficis. 
L'altra gran línea d'analisi és la de l'eficiencia. 
Així com el concepte de productivitat és esencialment dinamic (can-
vis a la tecnologia poden permetre la consecució d'un mateix output amb 
una menor combinació d'inputs) i definit sobre magnituds físiques el con-
cepte de "eficiencia és majorment estatic, -su posa la tecnologia com 
a dada-, i és definicionalment relacionat als preus deIs factors i als cos-
tos de producció. Tecnicament implica l'estudi ,de si donada una iso-
quanta (diferentes combinacions deIs inputs per abastir un output iden-
tic, vistes les condicions tecnologiques existents) és o no possible la seua 
materialització sobre una línea iso-cost menor. Amb altres paraules, se 
tracta de si donats els esquemes tecnologics presents "podem fer lo ma-
teix, pero més barat". (Vegeu grafic 3). 
(6) A l'hora d'aproximar una mesura de productivitat, caldria descomposar els seguents 
factors de la seua taxa de creixement (físic, del input treball): a) canvis en la composició 
de l'input treball (edat, preparació exigida, sexe, ... ); b) canvis en la seua funció (relació 
treball/ capital, mescla d'inputs materials variables, ... ). Respecte del caracter i qualitat 
de la prestació considerada: i) les condicions de l'entorn a la provisió; ii) la taxa de creixe-
ment de l'ocupació total com a variable de política económica, i primera aproximació rela-
tiva al concepte de qualitat; iii) la taxa mitjana de creixement de la qualitat en la prestació 
del treballador; iv) la taxa de creixement de la qualitat en la prestació mitjana del treballa-
dor; v) la taxa de creixement de la mitjana d'hores treballades. 
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Aquest concepte ha de distingir-se, per altra banda, del més senzill 
de "eficacia". 
A l'aproximació estfttica d'eficacia, el que se dona com a una dada 
base és la de la línea d'iso-cost, i del que se tracta d'estudiar és si amb 
una reassignació deIs recursos físics capital, treball, ... se pot aconseguir 
un output major de cost identic a l'anterior. 
Un concepte més ample al d'eficiencia técnica ve referit al d'eficien-
cia economica. Aquesta ve definida per aquell estat d'assignació de re-
cursos globals en el camp del consum, producció, intercanvi que fa im-
possible qualsevol situació alternativa de millora en la redistribució de 
recursos, per la que algú pugui estar millor sense que ningú estigui pit-
jor. Una assignació d'aquests caires s'en diu Pareto-eficient. 
Per raons aquí d'analisis, guanys d'eficiencia inclouran ambdós as-
pectes de eficacia i eficiencia tecnica o en sentit estricte, donada la seua 
comuna potencial traducció, any darrera any, com a millores de produc-
tivitat; és a dir, ja sigui més output amb igual cost ilo igual output amb 
menys cost, podran reflexar millores en els nivells parcial s de producti-
vitat, segons l'assumpció feta sobre la variació produlda en els preus deIs 
factors de producció. Altrement, una relació bi-unÍvoca entre millores 
d'eficiencia i millores de productivitat no seria possible. 
Graficament, i per raons il.lustratives: 
~~ GrMlc1 I~I ll' 
-+ ______________ ~m~>~ 
Miliora de productlvitat: Miliora d'eflcacla: 
igual output amb menys quantitat d'un 
input i igual de I'altre. I 11, isoquantes 
d'un mateix nivell d'output: Pas de A 
a B. 
més output amb Igual cost per la como 
binació deis inputs: Pas de A a B. I 11, 
isoquantes de menor a major output. 
mm, línea de costo 
Millora d'eficiéncia: 
igual output amb menys cost per la 
comblnació d'lnputs: Pas de A a B. 1, 
isoquanta; mm, nn línees de cost, de 
1. major a menor. Igual preu relatiu deis 
+ ______ .-:.D--~c...;:.~ inputs. 
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De fet, com se pot comprovar, quan hom parla de millora de pro-
ductivitats no parla més que de l'aspecte físic de la relació entre els in-
puts i l'output resultant. Per a que aixo se tradueixi en una millora d'efi-
ciencia hem d'assumir quelcom sobre els preus deIs factors. Només amb 
la constancia d'aquests, tota millora d'eficiencia tradueix una millora de 
productivitats factorial. Aquesta és una hipotesi poc probable per a una 
analisi temporal, pero és clarament apropiada per a una analisi d'estati-
ca transversal. 
En resum, el concepte d'eficiencia a l'analisi de l'activitat del Sec-
tor Públic s'ha d'aplicar amb cura. He vist abans que mesures físiques 
de l'output poden ser de difícil aproximació o practicament inexistents, 
essent millor referides a estats personals de benestar: així el status donat 
per una educació comprensiva, el sentiment de seguretat o l'estat de sentir-
se sao Aquests problemes no son pero exclusius de l'output públic i se 
donen també al sector privat. La questió definitoria ne és tant doncs la 
de la mesura com la de la seua valoració. Com deia abans, en aquest 
extrem les convencions de la Comptabilitat Nacional son més bé pobres 
i deficients. 
Altrement, les questions d'eficiencia s'haurien de mesurar millor res-
pecte deIs objectius finals perseguits darrera d'aquells operatius o out-
puts intermediaris. 
Aquestes observacions son especialment relevants en el cas d'em-
prar el concepte d'eficiencia per a comparacions institucionals entre di-
ferents sistemes d'assignació de recursos. Així per exemple, acceptant 
l'aproximació paretiana al concepte d'eficiencia, les estructures de mer-
cat sota suposits de competencia perfecta sempre serien superiors als mo-
nopolis o als sistemes de planificació central. Pero la sol.lució seria evi-
dentment tautológica donada la definició d'eficiencia acceptada com a 
base i construIda sobre supósits de competencia perfecta. Condicions que 
altrement no se donen a la realitat en un mon caracteritzat per múltiples 
complexitats, i on la informació no és complerta ni lliurament disposa-
ble en el mercat, amb agents que no sempre necessariament maximitzen 
beneficis. 
La consideració d'aquells aspectes organitzacionals, d'informació 
i conducta deIs agents son majorment enfatitzats sota el concepte de X-
ineficiencia. A la realitat com Leibenstein assenyala la funció de producció 
pot ser no completament coneguda, no tots els inputs facilment disposa-
bIes i els contractes permissius del seu ús incomplerts amb costos de tran-
sacció i de control. Per aixo, objectius diferents als inicialment postulats 
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poden apareixer en l'el.lecció individual del tipus d'activitat, nivell i sis-
tema d'execució, qualitat, temps i dedicació de l'esfor~ de l'agent. 
Així x" ineficiencia és contemplada com la resultant d'un calaix de 
sastre que inclou tots aquells factors que venen a distorsionar el concep-
te d'eficiencia fora de les violacions deIs criteris paretians; com poden 
ser l'interés del burócrata per l'oci, la seguretat a l'empleu, l'acceptació 
del pluri-empleu, l'auto promoció per la creació de llocs de treball su-
bordinats, la falta d' organització del treball en general, etc. 
Si els postulats de la teoria de X- ineficiencia se donen a la realitat, 
un sistema d'incentius per a la racionalització i millora de productivitats 
a través de la seua remoció dintre del sector públic pareix possible. 
Certament pocs estudis empírics conclusius existeixen sobre el te-
ma, encara que sí un bon plegat de sugerencies i aproximacions, espe-
cialment en termes d'indicadors, valors estandars i desviacions. Accep-
tant com a suficient l'evidencia presentada (7), la introducció d'esque-
mes de promoció contractual o normativa d'incentius pot afectar ulti-
mament a la conducta deIs agents dintre de l'estructura de l'organització 
i el seu entom financer. 
Aquest problema és analitzat seguidament a l'activitat del Sector PÚ-
blic i l'hipótesi de treball es finalment presentada. 
PARTIP 
PROPOSTA D'UN SISTEMA D'INCENTIUS PER A LA RACIO-
NALITZACIÓ I MILLORA DE PRODUCTIVITA TS EN EL SECTOR 
PUBLIC 
1. L 'Hipotesi de traball 
L'interés del tema que s'ha introdu'it fins ara en aquest sumari de 
literatura rau i neix de la hipotesi insinuada i derivada deIs resultats em-
pírics aconseguits a alguns treballs que precedeixen al present, entorn de 
l'analisi de les comparacions contemporanies sobre la geografia deIs ni-
(7) Vegeu en aquest sentit, i del mateix autor, l'article "Una Contribución al análisis 
de la eficiencia en el gasto sanitario". Comunicació escrita per a les lller Jornades d'Eco-
nomia Sanitaria cel.lebrades a Madrid (febrer 1983) i de próxima publicació. 
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vells de productivitat als serveis públics provei'ts per unitats descentralit-
zades del S. Públic (8). 
Donat que son els Sectors Públics Locals els que proveeixen la ma-
jor part d'aquells outputs-serveis "no progressius", nivells diferencials 
de productivitat poden exitir entre ells no ja per causes tecnologiques ex-
ternes, intrínseques a la seua funció de producció (condicionaments teo-
ritzats com a uniformes sobre la geografia), si no per l'existencia d'inefi-
ciencia en la seua assignació deIs recursos productius. Diferent sensibili-
tat de les respostes a particulars condicionaments economics i de con-
ducta al clima fiscal d'afectació al ciutada, demandant de béns públics 
(quina és la factura a pagar per ells, com la percibeix, quin grau de satis-
facció produeixen, etc.), poden explicar nivells diferencials a la provisió 
estandar d'aquells béns, diferents incentius a la remoció d'ineficiencia 
i així de creixement deIs seus nivells de productivitat. 
Ajust al preu relatiu. Un ajustament per l'efecte preu-relatiu, o a 
un index de preus implícits diferencial sobre la geografia, és pero previ 
a la fixació d'una provisió cost efectiva per a l'output de les unitats pú-
bliques locals o localitzades sobre el territorio Efectivament, en la mesu-
ra que variables determinades regionalment -com la taxa de desocupa-
ció, l'index territorial de cost de vida, incentius a la mobilitat, etc.- si-
guin importants, un ajustament en termes monetaris per a les diferents 
capacitats de compra d'inputs en termes reals, -requerits per les autori-
tats locals-, s'hauria de postular per a l'igualament efectiu d'inputs in-
termitjos. 1 aixo d'una manera previa a l'exigencia ja no d'un output 
igual, sinó d'un output cost efectiu a partir deIs input s estandar submi-
nistrats. 
Pero una volta l'ajustament s'ha realitzat, el residuu resultant o des-
viacions entre valor s de fet i els predibles, pot aproximar ja X- ineficien-
cia en aquella provisió. 
Si a l'anterior argumentació s'hi afegeix l'assumpció -a esser 
provada- que el nivell de la relaxació pressupostaria és la que marca 
l'estímul a l'incentiu de remoció d'ineficiencia a les institucions no per 
benefici ai'llades del mercat, una política de control de des pesa podria 
ser dissenyada. 
Dintre del Sector Públic, aquest objectiu podria formular-se per ac-
(8) Vegeu en aquest sentit els diferents factors que poden causar-la analitzats a "Re-
vista de Hacienda Pública n° 72, en un article del mateix autor. 
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tivitats específiques a través d'una mitjana móbil d'abast transversal i 
consideració temporal, que basi una assignació de recursos pressuposta-
ris capac de renl0ure ineficiencia i així incentivi la millora i racionalitza-
ció de productivitats en la provisió de l' output públic i els seus creixe-
ment relatius en el temps. 
Se converteix així la taxa de creixement de productivitats en endo-
gena al model inicial de Baumol, i allo predit com a "malaltia congenita 
de les hisendes públiques locals" podria redu'ir-se en part al resultat del 
descontrol i manca de polítiques d'incentius a la realització eficient 
d'aquelles activitats del Sector Público 
n. Una politica d'incentius per a la remoció de X - ineficiencia 
La política de control de despesa pro posada s'estalonaria en l'esta-
bliment d'una fórmulad'assignació prospectiva d'ingresos pressuposta-
ris que incorpori un sistema d'incentius (compensacions i penalitzacions) 
en el grau de cobertura pressupostaria de la despesa incorreguda per les 
unitats locals d'output cost-efectiu per sota d'uns valors estandar mit-
jans calculats i prospectivament annunciats. Aquest propósit vincularia 
definitivament a les institucions públiques no- per- benefici al compli-
ment eficient d'uns objectius de provisió d'activitat, contingents a la po-
lítica de des pesa projectada. 
És aquest per tant, un control diferent al propi del "cash limits" 
o arbitraris "staff ceilings". No se tracta d'una simple res posta admi-
nistrativa per al control de despesa en el curt termini per a redulr la de-
manda de transferencies pressupostaries en un moment de crisi finance-
ra (9), sino del planejament a mig ter mini del control dels preus relatius 
de la despesa pública. Altrement, el sistema aquí dissenyat cerca una ba-
se racional a les assignacions pressupostaries a través d'un'a analisi d'es-
tatica comparativa i d'una manera previa a la decisió sobre les quanti-
tats de despesa projectades. En aquest sentit, la formulació seria similar 
a la que fonamenta els recents (1981) sistemes d'assignació de subven-
cions al sistema local descentralitzat de Gran Bretanya. Aixo és, les ano-
menad es "Grant Related Expenditures" en la part que tendeixen a refle-
xar els costos de les diferents Autoritats per a la provisió d'uns estandars 
tipificats de serveis, emprant indicador s de provisió d'output i analitzan 
(9) De fet, els "cahs limits" varen esser teoritzats per a resoldre a curt termini el pro-
blema de conjugar la des pesa actual amb els plans sobre volum. A la realitat han estat 
pero emprats per a imposar una pressió sobre el volum, establint un esquema en el que 
els pagaments salarials del Sector Públic haurien de ser negociats. 
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comparacions inter-territorials, a l'hora de fixar el nivell de finan~ament 
definitiu. 
Esta ciar que, per al nostre proposit, tan simplista podria resultar 
el re-embossament de sigui quina sigui la des pesa realitzada per aquella 
institució pública no per lucre, com ho seria condicionar-lo de manera 
exclus-iva a certes mesures d'execució o "productivitat". Aixo és espe-
cialment veritat per a certs outputs públics (transport, assistencia sanita-
ria, ... ), vista la seua natura i l'eventualitat congenita en la seua produc-
ció a res posta de la demanda. 
Pero la reconducció de certes desviacions en les practiques adminis-
tratives i d'execució de la despesa pressupostada -moltes vegades nas-
cudes deIs habits i influencia d'interessos corporativistes en presencia-, 
a través de l'assignació prospectiva de fondos així fixats previament i de-
finits en termes de l'acompliment d'un output cost-efectiu, no pot dei-
xar de ser relevant. 
La inexistencia o debilitat de la restricció pressupostaria per aque-
lles institucions alllades del mercat és addu'ida normalment a la literatu-
ra com una de les cau~es més importants de la falta d'incentius cap a 
la prom oció d'eficiencia en l'assignació interna del recursos públics. Una 
certa rigidesa en els estatuts jurídics de regulació deIs continguts de tre-
ball a realitzar pot explicar la dificultat restant per a l'aconseguiment 
d' aquella assignació eficient. 
EIs procesos prospectius de re-emborsament signifiquen, en aquest 
sentit, una sana externalització de base racional als requeriments finan-
cers de les unitats públiques descentralitzades i un fonament més sólid 
per al joc de les limitacions de balanr; i, en definitiva, per a la contenció 
i control de la despesa. 
Les virtualitats d'aquesta aproximació son majors en una etapa de 
descentralització com la que viu, per a algunes arees del Sector Públic, 
ei'nostre pais, fornint un canvi potencial deis patrons burocratics tradi-
cionals de l'Estat a la nova cojuntura i afavorint una millor externalitza-
ció sobre la geografia del cost d'oportunitat marginal de la despesa, -i 
intra marginal, per categories de despesa-, amb caires més visibles per 
al ciutada en termes d'equitat i eficiencia, tot i facilitant una millor ana-
lisi cost-benefici inter-territorial. 
Exemples de sistemes prospectius de reemborsament i intents de pre-
dicció pressupostaria de despesa d' Agencies descentaIitzades de provisió 
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existeisen ja en els sistemes comparats i son majorment estudiats en el 
camp de l'Economia Sanitaria. Aquestes formulacions son quan menys 
una guia basica d'evaluació de despesa per a les fonts central s o subcen-
trals de finan<;ament. 
Fent un breu sumari del problema analitzat, podriem dir que tot i 
essent conscients deIs problemes implicats en l'aproximació a l'estudi de 
l'eficiencia a l'activitat pública, un esfor<; important s'hauria de dedicar 
al tema. La hipótesi de treball aquí presentada és que l'absencia d'una 
noció prospectiva, explícita i empiricament objectivable en la formula-
ció de les polítiques de reemborsament pressupostari pot haver derivat 
en un debilitament de la restricció financera a les institucions o agencies 
descentralitzades de provisió d'output públic, cultivant marges de dis-
crecionalitat i inercies traduides diferencialment al que hem anomenat 
x- ineficiencia. 
L'urgencia de contar amb alguna "vara de mesurar" o criteris d'eva-
luació que serves quin com a mínim per a establir un sistema de Revisió 
o Negociació Pressupostaria hauria de ser especialment sentida en situa-
cions com la present en que la restricció global, que la situació economi-
sa imposa, condiciona la generació deIs recursos adicionals demanats per 
necessitats social s encara insatisfetes; i en particular, per les potenciali-
tats que la descentralització fiscal pot comportar en quant a una millora 
en l'assignació deIs recursos. 
EIs sistemes prospectius de reemborsament de fondos pressuposta-
ris sobre una base objetivada i explícita -tal com s'ha presentat en aquest 
article- proven quan menys constituir una sol.lució superior a sol.lu-
cions alternatives que, com els "cash limits", se solen presentar en el 
sistema comparat. Limits globals de liquidesa que, donat que reconduei-
xen idéntics percentatges d'increment en la despesa autoritzada als ni-
vells diferencials previs, venen a violar els principis d'equitat i introduei-
xen distorsions greus en un sistema eficient d'assignació de recursos. 
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APENDIX: FONTS DIRECTES D'EVIDENCIA ENTORN DEL DIFERENCIAL DE 
PRODUCTIVITATS EN EL SECTOR DE SER VEIS A ESPANYA 
Des d'un punt de vista teóric, a la literatura de les estimacions directes del creixement 
de productivitats en el Sector (públic) de serveis, tres estudis poden ser distingits. 
(i) SPANN (1977) realitza I'estimació assumint que l'output aproximat i el realman-
tenen una mateixa "proporció d'aproximació" entre dos anys bén coneguts, en relació a 
les diverses categories de serveis públics observats. Així el canvi de productivitats o el crei-
xement de productivitat entre aquells dos anys ve donat per la divisió entre els coeficients 
output (aproximat)/input (treball) deis dos anys. 
(ii) BRADFORD MALT OATES (1969), intenten avaluar la hipótesi d'una tecnolo-
gia relativament estatica en la producció de serveis públics locals a través de I'estudi de 
les tendimcies en el cost de I'anomenat output-D (serveis directament prodults) i output-C 
(coses d 'interés primari al ciutada consumidor), donades les preferencies individuals de la 
forma U = (C, Z) i Ck = K (D, E), per a les que Z és un vector que representa el nivell 
de provisió d'altres béns i E és un vector de les variables queconstitueixen I'entorn o quasi-
inputs. 
(iii) Finalment, ROSS i BURKHEAD (1974), tracten d'explicar els moviments en el 
nivell de productivitats en el sector de serveis proveits per les Autoritats locals a través d'ai1lar 
l'augment de despesa en cada servei, desglossat en I'augment estricte de fore;a de treball 
(part física de I'output), el canvi en els components remuneratius i una estimació deis can-
vis de qualitat. Les diferencies resultants en el temps seran un indicador relatiu del movi-
ments de productivitat. 
Emprar fonts estadístiques directes per a testar el grau d'evidencia del "lag" de pro-
ductivitats per al sectOr de serveis te naturalment el problema previ de la confiane;a que 
ens meresquin les dades així emprades d'una manera directa. Aquest extrem és especial-
ment important en el cas espanyol considerat, -a efectes de comparativitat internacional 
(1960-70)-, a causa del biaix polític probable a les estadístiques. 
Comere; (al menor), serveis financers, transports i comunicacions i un ample grup d'ac-
tivitats no classificades s'inclouen dintre de la categoria de "Serveis" en general a la Comp-
tabilitat Nacional d'Espanya. Aquesta composició pot crear un problema d'imperfecta com-
parabilitat amb les divisions principals ISIC emprades a les estadístiques de les Nacions 
Unides, per a les que les estadístiques del sector serveis haurien de comprendre: a) Comere; 
al major i minorista, restaurants i hotels; b) Transport, emmagatzamatge i comunicacions; 
c) Asseguranc;a financera, propietat real o immobiliAria i altres serveis d'intermediació; 
d) Serveis personals, socials i comunitaris (aquí s'inclouen la major part d'activitats públi-
ques: Administració Pública, Defensa, Sanitat i serveis similars, Serveis socials i relacio-
nats amb la comunitat); e) Les anomenades genéricament "activitats no definid es adequa-
dament". 
Si intentam distingir moviments en preus (salaris) i quantitats (ocupació), sembla evi-
dent -Quadre 1- que un augment d'ocupació en serveis per sobre de l'augment mitja 
de l'empleu a l'economia pot ser constatat. Aquesta participació superior d'empleu se veu 
pero reflexada en I'evolució corresponent de l'output (o PIE a preus constants en aquells 
sectors del Quadre 2). 
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Aixo pot insinuar que i) En cas de que el PIB deIs corresponents sectors no estigui 
deflactat per un index diferencial de preus implícits, les xifres corresponents podrien indi-
car un nivell d'augments salarial s en el sector Serveis superior al de la resta de I'economia 
(vista la columna 1" del Quadre 1 er per aquells epígrafs comparables); i/o adicionalment, 
ii) que el seu index de productivitat ha estat positiu: L'index de productivitat del treball 
en el sector de serveis hauria pujat a través del temps, si acceptam la manera d'estimar-Io, 
pero amb una taxa inferior a la del sector industrial i fins i tot inferior a aquell de l' econo-
mia com un tot. (Columna tercera del Quadre 20n. Pels agregats del Quadre ler I'observa-
ció no sembla pero tant obvia). 
La taxa annual de creixement de la productivitat real pareix doncs ésser poc conclusi-
va entorn de la verificació, en una primera aproximació, del diferencial de productivitats. 
Possiblement, i a causa de I'augment en els costos de treball, aixo no és reflexat a 
la taxa annual de creixement de la productivitat real i sí ho és a la de la productivitat ren-
da, on iguala a la taxa de creixement total de I'economia (Columna 4" de la tabla 1 a). 
Entre les activitats que ajuden a aquell biaix de productivitats respecte de la mitjana 
destaquen "Correus i comunicacions", "Educació i Formació Professional", "Sanitat i 
Seguretat Social"; tots ells, serveis tipicament proveits pel Sector Públic de manera majo-
ritaria, (vegeu Quadre 2). 
Encara que els diferencials relatius de productivitat només haurian de considerar-se 
de manera relativa a efectes de comparacions internacionals, -vistes, entre altres raons, 
la no homogeneitat de l'index de base lOO als diferents palsos i criteris de classificació-, 
el quadre 3 mostra algunes relacions interessants així com l'observació comuna a quasi 
tots els pa'isos de la OCDE d'un "productivity lag" en el sector de serveis de I'economia. 
Aquestes extrems son amplament reconeguts en el treball de V. FUCHS (1969), res-
pecte de I'economia deIs Estats Units. Fuchs destaca, principalment; a) L'augment d'em-
pleu més rapid en el sector de serveis que a I'industrial, amb I'evidencia de que el primer 
requereix característiques físiques i qualitatives menys restrictives; b) El descens en el ni-
vell d'hores realment treballades i; c) El refutament de la hipotesi d'un creixement de pro-
ductivitat igual a zero per al sector de serveis, encara que si diferencialment retardat (*). 
Mes recentment, FALLICK i ELIOT (1981) han contrastat la major part d'aquelles 
idees per al cas del Regne Unit, validant-Ies i afegint evidencia de creixement biaixat per 
al component femení d'ocupació, el no manual, a més d'un envelliment relatiu de la po-
blació activa en el Sector Públic Lo·cal. 
Altrement s'ha d'afegir per al cas espanyol que la puja en el percentatge del sector 
serveis en el PIB a preus constants reculll'important creixement produit durant el periode 
estudiat degut al "boom" turístic d'aquesta indústria de serveis. Per tant, les conclusions 
s'han de derivar amb cura, més enlla de la simple i general observació de l'estadística (in-
dexs del sector serveis: Quadres 2 i 3 per a ocupació, productivitat i productivitat renda 
per a cada pais en questió). 
Per una altra banda, un esgraó d'analisi més desagregat sembla necessari per a donar 
suficient sensibilitat a les conclusions. 
(*) Per al contexte espanyol no sembla pero acceptable l'afirmació de Fuchs de que "la mitjana 
d 'augments salarials en el sector industrial ha estat superior a l'enregistrada en el sector serveis a causa 
de la diferencia en la for9a sindical entre ambdós sectors". 
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QUADRE 1er 
INDEX DEL INDEX TAXA CREIXE-
PIB D'OCU- ANNUAL MENT DE 
preus currents PACIÓ DE LA LA PRO-
PRODUC- DUCTIVI-
TIVITAT TAT 
REAL RENDA 
AGRICUL TURA 
I PESCA 204.72 77.54 6.04 5.21 
INDUSTRIES 
MANUF ACTURERES 321.96 125.46 7.41 4.84 
CONSTRUCCIÓ 268.25 110.68 7.94 7.52 
COMER<;; 425.62 136.65 4.80 7.24 
SERVEIS FINANCERS 476.66 141.01 7.33 8.13 
TRANSPORTS I 
COMUNICACIONS 323.86 115.69 7.20 5.89 
AL TRES SER VEIS 385.03 132.40 
TOT AL GENERAL 323.07 106.14 7.04 6.85 
(1960, base 100) 
FONT: Ponencia de productivitat del "I1I Plan de Desarrollo" de 
Espanya. 
QUADRE 20n 
INDEX DEL INDEX INDEX DE TAXA DE 
PIB D'OCUPA- PRODUC- CREIXE-
preus CIÓ TIVITAT MENT AN-
constants DEL FAC- NUAL 
TOR ACUMU-
TREBALL LATIU 
AGRICULTURA 130.6 77.0 169.6 6.1 
COMER<;; INTERIOR 205.5 135.6 151.5 4.8 
INDUSTRIES BASIQUES 
DEL FERRO 279.8 105.5 265.4 11.5 
CONSTRUCCIÓ 267.7 128.1 209.0 8.5 
CORREUSI 
TELECOMUNICACIÓ 257.5 146.6 175.7 6.5 
SER VEIS URBANS 229.0 142.7 166.4 5.4 
ENSENY AMENT 220.5 130.5 168.9 6.0 
S. SOCIAL I SANITAT 217.0 116.5 186.2 7.2 
ACTIVIT ATS NO 
CLASSIFI CADES 147.1 136.4 112.5 1.3 
TOT AL GENERAL 195.8 106.1 184.4 7.0 
(1960, base 100) 
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FONT: Ponencia de productivitat del "I1I Plan de Desarrollo" d'Es-
panya i composició propia. 
EE.UU. 
JAPÓ 
FRANCIA 
ALEMANIA 
ITALIA 
REGNE UNIT 
ESPANYA 
QUADRE3er 
INDEX INDEX INDEX 
PIB OCUPACIÓ PRODUC-
156.4 
248.1 
158.5 
165.4 
150.8 
124.9 
186.3 
137.4 
138.5 
127.8 
132.7 
110.8 
121.4 
124.6 
TIU DEL 
TREBALL 
113.8 
179.1 
124.0 
124.6 
136.1 
102.9 
149.5 
Base deIs indexs: 1958 = 100, excepte per a Italia. 
1954 = 100 
Any de referencia 1969. Sector Serveis 
FONT: Ponencia de productivitat del "1Il Plan de Desarrollo" Es-
panyol. 
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